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RAUTALAHDEN KOIVU  KOETILAN  
RETKEILYKOHTEET  
HELSINKI 1979 
ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ- METSÄNTUTKIMUSLAITOS 
Kansikuva,  dälk eläiskoe 542/6 vuoden 1978 harvennuksen jälkeen. 
Parhaan jälkel ä i s  tön tuotos  14 vuodessa oli 147 
Valok. 3. Raulo. 
;ohde  Aihe- Tutk ;imus-  Metsikon  perus-  
n;o ryhnriä aihe  tamisvuosi  
1 Viljelyn  tekniikka  taimien lajittelu 1965 
2 11 istutusaika  1974 
3 ii  istutustiheys  1965 
4 Koivikon  hoito karsimisajankohta  1967  
5 11 karsimisajankohta  1966 
6 11 karsimiskorkeus  1966 
7 11 karsimistapa  1966 
8 11  harvennustapa  1965 
9 Puulajikokeet  kolme  koivulajia  1965  
10  11 raudus ja hybridihaapa  1965 
11 11 Olli-visan  jälkeläistö 1965 
12 Koivun  jalostus  jälkeläiskoe  1965 
13 11 jälkeläiskoe  1965  
14 11 jälkeläiskoe  1965  
15  11 jälkeläiskoe  1967 
16 11  jälkeläiskoe  1967  

Metsäntutkimuslaitoksen ja Enso-  
Gutzeit Osakeyhtiön välillä  tehtiin v. 1964 
sopimus Rautalahden  tilan peltojen käyttämisestä lähinnä rau  
duskoivua koskevaan  tutkimustoimintaan. Tämän sopimuksen mu  
kaan yhtiö maksaa kokeiden  perustamisesta  ja hoidosta  koitu  
vat kustannukset  ja Metsäntutkimuslaitos  huolehtii  koetoimin  
nan tieteellisestä  johdosta sekä  tulosten julkaisemisesta. 
Yhteistoimintaa  suunnittelevana ja kehittävänä elimenä 
toimii hoitokunta,  johon kumpikin  sopimusosapuoli valitsee 
kaksi jäsentä .  
Rautalahti  on kaunis  esimerkki  metsäteollisuusyhtiön ja Met  
säntutkimuslaitoksen  yhteistyöstä. Koetilan hoitokunta  toivot 
taa retkeilijät tervetulleiksi Rautalahteen . 
